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È com felicidade que apresentamos o primeiro número da Revista de Iniciação 
Científica da UNESC de 2020. 2020 foi um ano de desafios em todos os setores da sociedade, 
dentre eles a ciência que, por muitas vezes, sofre com o ceticismo e a falta de fomento. 
Contudo, esta edição vem recheada de pesquisas potentes que versam sobre diversas 
temáticas. Sete artigos que evidenciam parte da pesquisa científica de base que vem sendo 
produzida nas diferentes áreas de atuação.   
Abrindo a edição número 1 de 2020 as autoras Arantes e Gomes apresentam um 
estudo de revisão teórica em base de dados sobre a autoexigência em crianças e adolescentes 
como fator desencadeante de ansiedade. 
Em continuidade, as autoras Conte e Agostini também apresentam uma revisão de 
literatura por meio de base de dados, contudo, objetivam avaliar diabetes, obesidade e 
alcoolismo em idosos. 
Gushiken, por sua vez, nos contempla com um estudo que aborda a cobertura da 
Agência Brasil de notícia, que atua no ambiente digital, sobre a reforma da previdência 
durante o governo Temer. A autora aponta para a hipótese de agenda-setting, ou seja, a 
influência dos meios de comunicação no que é discutido pelo público. 
Pereira e Silveira contribuem nesta edição da Revista de Extensão discutindo o 
dilema ético em voga sobre papel dos zoológicos em preservar espécies em extinção, 
considerando o estresse animal causado pela exposição dos mesmos ao público. 
Salvador e Gomes analisam fatores psicossociais associados ao período gravídico-
puerperal da mulher. Realizam uma revisão teórica em bases de dados, e apontam que as 
mudanças ocorridas neste período repercutem no psiquismo da mulher a vinculo com a 
criança 
Weiss, Soler e Dias debatem dispositivos de governo sobre vida e os processos de 
subjetivação de sujeitos. Escolhem músicas do grupo BTS como objeto de análise, pois se 
apresentam como uma forma de expressão dos sujeitos, pontuam os autores. 
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Fechando esta edição, Sousa e Agostini discutem as ferrovias como eixo estruturador 
das cidades contemporâneas. As autoras fazem esta análise nas primeiras ferrovias paulistas, 
E.F Sorocabana e a SPR Santos-Jundiaí. 
 
Que estas pesquisas proporcionem bons estudos! Boa Leitura! 
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